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ABSTRAK 
Dalam skripsi ini membahas presuposisi (praanggrapan) yang terdapat dalam 
sebuah novel dengan judul The Book Thief yang ditulis oleh Markus Zusak. 
Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengungkap jenis dan makna presuposisi 
dalam ujaran oleh karakter utama dalam novel tersebut. Data dikumpulkan dengan 
cara, pertama-tama penulis membaca novel terlebih dahulu, kemudian menandai 
tuturan yang dicurigai mengandung presuposisi. Kemudian data dianalisis dengan 
menggunakan teori presuposisi yang dikemukakan oleh Yule. Keseluruhan hasil 
analisis disajikan di dalam lampiran. Dari hasil analisis ditemukan 30 presuposisi 
yang dituturkan oleh karakter utama dalam novel The Book Thief. Kemudian 
semua jenis tipe yang dikemukakan oleh Yule dapat ditemukan dalam penelitian 
ini. Semua tipe-tipe tersebut terbagi menjadi 6 jenis: (1) Existential 
Presupposition sebanyak 6 data, (2) Lexical Presupposition sebanyak 6 data,(3) 
Factive Presupposition sebanyak 5 data, (4) Counterfactual Presupposition 
sebanyak 5 data, (5) Non-factive Presupposition sebanyak 4 data, dan (6) 
Structural Presupposition sebanyak 4 data. Tipe presuposisi yang banyak 
ditemukan adalah Existential presuposisi dan Lexical presuposisi. Presuposisi dari 
ujaran karakter utama tersebut dapat diungkapkan dengan memperhatikan konteks 
yang ada. Dapat disimpulkan bahwa presuposisi dapat mengungkap kebenaran 
informasi yang terkandung dalam ujaran penutur. 
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ABSTRACK 
In this thesis discusses presuppositions in a novel titled The Book Thief written by 
Markus Zusak. The purpose of this research is to reveal the type and meaning of 
presuppositions in utterances by the main characters in the novel. Data is collected 
by reading the novel first, then marking the speech suspected of containing 
presuppositions. Then, the data is analyzed by using the presupposition theory 
proposed by Yule. The results of the analysis are presented in the appendix. From 
the results of the analysis, 30 presuppositions were told by the main characters in 
The Book Thief novel. Then, all types of types proposed by Yule can be found in 
this study. All types are divided into 6 types: (1) Existential Presupposition as 
much as 6 data, (2) Lexical Presupposition as much as 6 data, (3) Factive 
Presupposition as much as 5 data, (4) Counterfactual Presupposition as much as 5 
data, (5) Non-factive Presupposition as much as 4 data, and (6) Structural 
Presupposition as much as 4 data. The type of presupposition that is commonly 
found is Existential presupposition and Lexical presupposition. The 
presuppositions of the utterances of the main characters can be expressed by 
taking into account the existing context. It can be concluded that presuppositions 
can reveal the truth of the information contained in speech speakers. 
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